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訂正とお詫び
『関西大学商学論集』第47巻第6号 (2003年2月発行）において，学会
消息の最終ページが印刷時に脱落しておりました。下記内容を241ページ
として挿入していただきますよう訂正してお詫び申し上げます。
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講座 2「ビジネススキルを身に付ける」．関西大学千里山キャ
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水野一郎 「現代中国の経営と会計」関西大学経済・政治研究所産業セミ
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矢田勝俊 平成14年度SPSSOpen House研究奨励賞SPSS賞，論文名：
「需要予測モデル構築からの販促アイデアの発見 ーカップ麺
の新商品の事例を通して一」（共著）， SPSSOpen House研究
奨励賞審査委員会， 10月3日。
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